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*HQGHU 0DVFXOLQH Feminine (2) Total $GMXVWHG5HVLGXDOV
 N  N  N  1 2
Age
 <HDUV    354  53.2    50.2 î  2.3
 <HDUV 198   228  34.2    35.0   î
 ≥<HDUV      84    180  14.8  2.4 î
 Total 550 100.0  100.0  100.0    
Table 2 &XOWXUHRILQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVKHXULVWLFFXOWXUHKLHUDUFKLFDOFXOWXUHFXOWXUHRIVRFLDOREMHFWLYHV 
DQGDWWLWXGHVRIWHHQDJHUVWRZDUGVVH[XDOLW\
%DG 0RGHUDWH *RRG Total 5HVLGXDOV x2 S
 Nº  Nº  Nº  Nº  1 2 3   
)DPLO\7RWDO
 < 80 131  43.2 158  48.2 348  59.5    52.4 î î  4.8 32.092 0.000
 î  15   5.0  14   4.3  23   3.9   52   4.3   0.0 î
 î  83      23.5 135  23.1  295  24.3 1.5 î î
 > 89    24.4    24.1    13.5  232  19.1    î
 Total 303 100.0 328 100.0 585 100.0  100.0
)DPLO\7RWDO
 < 80  85  28.1 101  30.8 222    408   î î  3.1  0.003
 î  25   8.3    11.3    11.8  131  10.8 î  0.3  1.1
 î 193   190   294  50.3     3.2  1.0 î
 Total 303 100.0 328 100.0 585 100.0  100.0
)DPLO\7RWDO
 <    20.5     144    280  23.0 î î  1.3  3.414 
 î  48  15.8  48    94    190   0.1 î  0.4
 î   38.3 120   195  33.3  431  35.4 1.2  0.5 î
 > 84    25.4     152    315  25.9 î  0.2  0.1
 Total 303 100.0 328 100.0 585 100.0  100.0
)DPLO\7RWDO
 <    24.4    23.2 149  25.5  299   î î     0.593
 î    15.5     118  20.2  222  18.3 î î  
 î 124  40.9 131  39.9 214       1.0   î
 > 90  58  19.1    19.5 104       0.3  0.5 î













































































































































































































































































QXPD SRSXODomR GH MRYHQV HP 0DWRVLQKRV $UTXLYRV GH
0HGLFLQD>,QWHUQHW@'LVSRQtYHOGHKWWSZZZ
VFLHORRFHVPFWHVSWSGIDPYQYQDSGI
 6DDYHGUD/1RJXHLUD&0DJDOKmHV6'LVFXUVRVGHMRYHQVDGROHV
FHQWHVSRUWXJXHVHVVREUHVH[XDOLGDGHHDPRULPSOLFDo}HVSDUD
DHGXFDomRVH[XDO(GXFDomR6RFLDO>,QWHUQHW@
'LVSRQtYHOGHKWWSUHSRVLWRULXPVGXPXPLQKRSWELWVWUHDP
'LVFXUVRVGHMRYHQVDGROHVFHQWHV
VREUHVH[XDOLGDGHHDPRUSGI
 5LHVK6$QGHUVRQ/.UXHJHU+3DUHQWFKLOGFRPPXQLFDWLRQ
SURFHVVSUHYHQWLQJFKLOGUHQKHDOWKULVNEHKDYLRU-RXUQDORI
6SHFLDOLVWVLQ3HGLDWULF1XUVLQJ>,QWHUQHW@'LV
SRQtYHOGHKWWSZHEHEVFRKRVWFRPHKRVWSGIYLHZHUSGI
YLHZHU"YLG=	VLG=HGHEEHEDEGIFG
VHVVLRQPJU	KLG=112
 9LODU')DODUGLVVR$HGXFDomRVH[XDOQDVIDPtOLDVGRVDGROHV
FHQWHV/LVERD(GLo}HV$IURQWDPHQWR
